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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh skeptisisme profesional, batasan 
waktu audit, dan penerapan etika profesi akuntan terhadap kualitas audit. Populasi 
dalam penelitian ini sebagian besar adalah auditor senior dan auditor yunior pada 
KAP di Jakarta Timur dan Selatan,. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling dengan teknik penarikan convenience 
sampling. Dari 86 kuesioner yang disebar menggunakan angket/kuesioner, sebanyak 
45 kuesioner yang dapat dijadikan sampel penelitian. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam pengujian ini yaitu analisis regresi linier berganda, t-test, F-test, dan 
koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan skeptisisme, batasan waktu audit, 
dan penerapan etika profesi akuntan berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil secara 
parsial menunjukkan bahwa variabel skeptisisme berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Sedangkan batasan waktu dan penerapan etika profesi akuntan terhadap tim audit. 
Koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen 
dalam penelitian ini memberikan sumbangan terhadap variabel terikat (Kualitas 
Audit) sebesar 27.8% sedangkan sisanya 72.2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 
model. 
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